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j ou rn al home pag e: www. el sev ie r. com/l oca te/ g i eL’endodonzia sembra una scienza rivelata; la prevalenza di
patologie a componente batterica che sono a carico dell’en-
dodonto, o meglio del sistema pulpo-dentinale, e` elevata,
per non dire elevatissima. Ormai sono svelati i segreti delle
problematiche periapicali legate a taluni tipi batterici ris-
petto ad altri; si e` sospettato anche il ruolo dei virus
nell’evoluzione delle patologie stesse.
Da un lato comprendiamo i meccanismi, dall’altro ci
affanniamo a trovare rimedi, il tutto in un terreno non piu`
impervio e accidentato, ma in un contesto le cui coordinate
sono perlopiu` note.
Rimangono tuttavia aree, come quelle dei riassorbimenti
esterni e interni, poco esplorate, povere di soluzioni ripro-
ducibili, spesso legate a interpretazioni personali. In ques-
t’annata cercheremo di far luce su questo tema con
contributi clinici e di letteratura che possano aiutare i nostri
lettori.Peer review under responsibility of Societa` Italiana di Endodonzia.
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even better, most of the pathologies of the endodontic space,
or more specifically of the pulp-dentinal system, are due to
bacteria contamination. All the secrets regarding periapical
pathologies belonging to specific types of bacteria have been
revealed, by now; even the idea that viruses should be
involved into periapical acute pathologies development
has been widely investigated.
On one side, we are accustomed to the way it works, on
the other we keep on trying and finding new remedies; in
both cases, we’re walking on broken ground no longer, we’re
currently operating in a well-known contest, on the contrary.
However, there are some areas, for example external and
internal resorption, which haven’t been deeply explored yet,
that can’t boast consistent solutions and that often result
from personal interpretations. This year, we are going to
investigate this area, providing clinical contributes and
specialistic literature that could be helpful to our readers.
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